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ACTIVIDAD MEDICA EXTRANJERA
Inglaterra. - Lotulres-
LA ESCUELA MEDICA BRITANICA PARA MEDICOS
TITULADOS
POl' ,el Coronel A. H. P1·octor.
Durante el afio 1921 el doctor Addison (ahora Lord Addison)
nombro un Comite con el objeto que investigara las uecesidades de
los medicos que estaban ejerciendo su prof'esion y de otras perso-
nas tituladas para medics adicionales de instrucclon en Loudres
y para que presentara un proyecto practice para satisfacer estas
necesidades. Fue presidido pOI' el Right Bkmourable the Earl of
Athlone, G. C. B., G. C. V. 0., D. S. 0., ydesde entonces e( conrite
ha sido siempre referido bajo 130 denominaciou del Comite Athlone.
La Escuela de Londres de Higiene y de Medicina Tropical
(London School of Hygiene and Tropical Medicine) y la Escuela
Medica Britanica para Medicos Titulados (British Post-graduate
Medical School) conati tuyen um resultado directo de sus recomen-
daciones. La primera escuela refer-ida pudo ser inaugurada gracias
a uudonativo de los Administradores del Fondo Rockefeller e ini-
cio sus actividades en el afio 1929.
No fue hasta el afio 1931 que el Gobierno de Su Majestad Bri-
tanica proporciono los f'ondos necesarios para el establecimiento
de una escuela para medicos titulados, y se experimentaron muy
grandes retrasos debido a que se tropezaba con dificultades para
hallar un hospital apropiado que dispusiera de terrenos para el edi-
ficio de la escuela. Finalmente se llego a un acuerdo con el Consejo
de Municipalidades de Londres, de conf'ormidarl eon el cualse des-
tino uno de sus hospitales para 130 instruccion medica de medicos
titulados.
La Escuela Medica Britanica para Medicos Titulados fue inau-
gur,ada el dia 13 de Mayo de 1935 pOI' el difunto Rey Jorge V de
Inglaterl'a. En 130 actualidad propol'ciona facilidades mCclicas de
instruccion para medicos titulados. en materia de l\fedicina, Ciru-
gia, Obstetricia, Genealogia, y Patologia, libre de las limitaciones
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impuestas al tener que facilitar medios de instruccion para estu-
diantes de manera simultanea. No se iba a perm itir el ingreso de
estudiantes de medicina, y se esperaba que los -medicos t.itulados
iban a ingresar en alguno de los departamentos, comprotnetienrlo-
se a prestar su asistencia a ese departamento.
El personal proporcionado estaba constituido casi exclusiva-
mente por personal xledicado enteramente al trabajo de la Escuela,
a pesar del hecho de que se utilizaron muchas oportunidades para
valerse de los servicios de maestros y autoridades bieu xonocidos
para dar conferencias individuales. La Escuela fue asociada con el
Hospital de Rammer Smith, un gran hospital del Consejo de Muni-
cipalidades de Londres contando con 750 camas. y el personal de la
Escuela fue nombrado para que ocupara los cargos de Medico oCi-
rujano, confiando a su cuidado las camas del hospital, mientras
que los requerimientos patologlcos fueron atendidos pOI' eL Depa 1"
tamen to de Patologia. La Escuela se fue desarrollando de manera
con stante y regular durante los cuatro afios y medio que transcn-
rrieron hasta el rompimiento de hosti lidades, Su trabajo tue orga-
nizado pOI' departamentos, y a los a rriba mcncionados se afiadio u n
Departamento de Radiologia, un Departamento especial para 01'-
ganizar Curses de Revision para med icas genera les, establecienelose
tambien una oficina central de informacion situa-cla en el centeo de
Londres.
El numero ell' estudiantes registI'a(los l'cflejo un allmento cons-
tal1temente creciente, desde 479 en e1 ,aiio 1936-37 hasta 1124 cIn-
rante e1 Illtimo ano de antes de la guerra. No tan solo se habiau
registrado a]umnos procecl,entes- ell' todns Ihll'tl'S del Imperio Hritrl-
nie!'}, sino que adicionalmente se h;lbian registrarlo nlnmnos de 2:\
paises extranjeros.
POI' 10 hill to, fue con mllY gean pesar que los fUlldaclores de la
Escuela, al estallar la guerra, vieron su organizacion tan cui dado-
samente preparada sel'iamente afectada porIa movilizacion de pal'-
ie -de su personal, viendo al mismo tiempo In clesap,aricion de ca~l
todos los estudiantes. Afortunadamente,cierto nllmeeo cl8 mief11.-
bros del personal tuvieron que continunl' en sus pllestos pam at~JI-
del' los requerimientos del hospital, euya administracion fue tl'al1S-
ferida al Servicio Medico de Emergencia de la Gran Bretafia,
Organizado bajo el 1\linistro Brita,nieo de Salud en prevision
de heridos causados pOI' ataqnes aereos, el hOl>pital tr,aslad6 tod(',;;
los pacientes que estaban ,en condiciones de poder ser transf'erieJos,
gl personal habia sielo ref'orzaelo y se habian toma,do medicl,as apro-
piadas para recibir hericlos de ataques aereos 0 pOl' otras circum'
tancias. Qj,erto numero de estudi.antes no titulados de la Escuela
Medica d,el Hospital de St. Mary fueron il1gresados pa ra fines flE'
ser"i cio genera 1, y m ientra s se esta ba a guarda !ldo la llega,da de pa-
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dentes y heridos el personal disponible supo aprovechar sus ener-
gias enseiiando a estos estudiantes y principiando 0 extendiendo
trabajos de inveatigacion cientifica relacionados con problemas.
creados por la guerra. Los dos problemas en que concentraron sus.
csfuerzos fueron la preparacion y determinacion del valor de sue-
ros para el tratamiento de conmociou y el estudio del volumen de
sangre y hemo-concentracion en casos de conmocion,
POI' espacio de tres meses era dudoso si la Escuela Medica Bri-
tanica para 31edicos Titulados iba a poder continual' sus activida-
des como una Escuela Medica. A eso del final de este periodo se
hizo evidente que todavia existia una muy gran demanda para ins-
truccion de medicos trtulados, Muchos medicos que se habian reti-
rado de su profesion 0 que jamas habian ejercido como medicos Ile-
garon a la conclusion de que su trabajo de guerra de mayor uti li-
dad era la reanudacion de su profesion medica. Sentian deseos de
refrescar sus conocim ientos y de ponerse a la altura de los conoci
mientos modernos, Un gran numero de refugiados procedentes de pai-
ses ocupados pOI' el enemigo deseaban obtener tftulos y diplomas
britanicos, 0 bien sentian deseos de mantenerse intimamente rela-
cionados con trabajos profesionales hasta que pudieran hallar 1lIla
oportunidad de hallar un puesto medko. Oficiales medicos en estado
de convalescencia, procedentes 'de las Fuerzas Armadas, sentian de
seos de perfeccionar sus conocimientos,Uidemus de que deseabal~
sacar provecho de oeste periodo de inactividad. Si bien la necesidad
de incorporar estudiantes no titula-dos para fines generales de se1'-
vicio medico habia d·ejado de existir, el tr.aslado de las Escuelas
Medicas fuera de Londres y el cierre parcial de los hospitales cen-
tL'ales creo dificultades relacionadas con su instruccion, de manera
muy especial en materia de Obstetricia. POI' consiguiente, la Junta
d::1 Gobierno aprobo, 'como una medida de guerra, la admision de es-
tndiantes no titulados en la Escuela en los casos en que sn propia
rscuela no estuviera en condiciones de aceptar su admision. Como·
18sultado d'e tal proceder, los trabajos de ensefianza aument.a-
ron de manera tal que fne necesario aumentar el personal de la
Escuela, y desde aquella epoca las actividades de esta institucion
han ido aumentando de manera regnlar.
:Ademas, en aquella epoca la correspondencia publicada en la s.
l'evistas medicas tendia a sugerir que cierto num-ero de medicos que
rstaban ingresando ,en los servicios de las F'uerzas Armadas, y tam-
l)ien en el Servicio Medico de Emergencia (Emergency Medical Ser-
vice), ·demostra ban estar muy in teresa dos en recibir instruccion en
materia de tratamiento de heridos y de victimas de accidentes.
El Servicio Medico de Emergencia de la Gran Bretafia ha si-rlo
especialmente organizado para la recepcion y tratamiento de victi-
mas y heridos causUidos pOI' ataques aee·eos. En gran parte estaba
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compuesto de of'iciales medicos que no contabau con experiencia en
el tratamiento de heridos de guerra. Se adopto la sugestion de que
iSe establecieran u organizaran cursos especiales de guerra, y la
Escuela Medica Britanica para Medicos 'I'itulados principi6sus tao
reas de manera muy modesta con una demostracion de la tecnica
del yeso, presentada pOI' el Coronel Buxton, F. R C. S. del Blospi·
tal de Kiing's College. Fue de Ull exito tan convincente, que hi de-
mostracion tuvo que ser repetida a intervalos cor·tos antes de que
pudieran satisf'acerse los deseos 'de 10'8 medicos que deseaban asis-
til'. En cada demoatracion habian sesenta aslentos disponibles, pe·
1'0 el auditorio incluia un numcro de oyentes mucho mayor de se-
senta.
El proximo curso de guerra versaba sobre el 'I'ratamiento de
Fracturas", bajo la direccion de MI'. Watson-Jones de Liverpool.
De manera esencial -era un curso practice e intensivo. Desde las,
diez de la manana hasta Ia hora del almuerzo Mr. Watson Jones
conferencio ante los asistentes, complementando su trabajo con la
ayuda de vistas de Iinterna magica, de pacientes y de modelos. POl'
la tarde, los asistentes a estas clases aplicaron los entahlillados de
fracturas demostrados en €I transcurso de la mariana, y despues de
haber tornado el te los asistentes se reunian para fines de discusion.
Este curso fue llmitado a 40 persollas, debido a que el trabajo
pr3Jctico a realizal' tom.a mucho espacio. Todas las invitaciones de
nsistencia fueron comprometidas con bastante 3ntlcipacion y ge-
neralmente hay una llsta de espera para alSistir ,a estos ClUSOSver-
sando sobre fracturas.
I~a Escuela, alentada pOl' estos exitos, se ocupo de organiza r
C11rsos a,dicionales de instruccion, los cuales, en la actualidad, abar-
cRn los lSiguientes temas:
Cirugia de Guerra de las Extremidades.
Cuidados Quirurgicos de los Soldados en 'C1ll~SOde Entrena-·
miento.
Cirugia Abdominal de Guerra.
M,edicina de Guerra.
'L'ratamiento de Fracturas.
Cirugia de Guerra del Pecho.
Cirugia de Guerra del Sistema ~ervioso.
Problemas Especialesde la Cirugia de Guerra.
Estas clast's son cekbradas en curso de rotaci6n en 'seman as·
alternadas. No se prestan a trabajos tan pr[lcticos como el Curso
de F'racturas, pero en -c.ada curso qllirurgico se presenta una de-
mostraci6n practica sobre el cacHLver, y de tiempo en tiempo se 01'-
ganiza nn CUI'SOde cirugia practica, el ella] elSt:l especialmellte re-
lacionado con heridas de guerra.
POl' consiguiente, la Escuela l\ICclic.a Britanica para Medicos.
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'l'Itulados continua desarrollando una valiosa labor de instruccion
durante la guerra. Probablemente iSUS cursos de tiempos de
guerra constituyen el medio mas efectivo para permitir que los pro-
gresos mas modernos y los resultados de los trabajos de investiga-
don cientifica que se estan desarrollando puedan SCI' sometidos a
la consideracion de los oficiales que estan prestando servicio en las
Fuerzas Armadas. Estas ventajas son debidamente apreciadas y
muchos oficiales en servicio activo que toman parte en estes cursos
preparan notas para ser distribuidas en sus grupos respectivos .a1
regresar a 'sus puestos normales, EI Profesor Grey Turner, el Direc-
tor del Departamento de Cirugia, prepara los programas y escoge
como conferenciantes acirujanos con experiencia y conocimien-
tos especiales, escogiendo tambien como conferenciantes a persona-
Ifdadesque se han distinguido en la introducclon de metodos per-
feocionados 0 bien en trabajos de investigacion cientifica.
EI resultado mas digno de nota logrado en los trabajos de in-
vestigacion cien tifica Ilevados a cabo porIa Escuela esta relaciona-
,do con casos de conmocion, descrito de manera provisional bajo Ia
denominacion de "Sindrome de Aplastamiento". En una memoria
publicada pOI' el doctor Beall y el doctor Bywaters, se llama la aten-
cion sobre el hecho que los pacientes que lograron sobrevivir heri-
das graves de aplastamiento de las extremidades por espacio de
varies dias, fallecieron mas tarde como resultado de anuria, rela-
cionada con una lesion especial de los rifiones, Desde entonces se
.ha llevado a cabo un estudio muy intenso de este siudrome y ha
sido posible acumular detalles yconocimientos de gran importan·
cia relaciona,dos con cirugia traumatica.
En l.a Escuela tam bien se han continuado los trabajos de in-
vestigacion cientifica I'elacionados con Comnocion, con la Sangre y
con la transfusion de Sueros, y en todos los departamentos se ha
trabajado muy intensamente en problemas relacionado.s con los te-
mas referidos.
Las condiciones creacIas porIa guerra y la reduccion experi-
mentada en ,el personal disponible han contribuido a un,a disminu-
cion en los trabajos de investigacion cicntifica que como cosa co-
rriente se estaban desarrollando en tiempos de paz, pero accedien·
do a los ruegos del Consejo Medico de Investigaciones Cientificas
(Medkal Research Council) todavia se continua trabajando sobre
Chalicosis. La Sec cion de Investigacion Cientifica de Rayos cIe Ra-
·dioen la actualidad ha sido transfericla al Hospital de Hammers-
mith y esta funcionando conjuntamente con ,eI Departamento de
Radiologia de la Escuela. Se estan c1esarrollando trabajos de ense-
fianza rutinari.a a medicos titulados, y el nllmero de alumnos re-
gistrados es en cantidad suficiente para sacar un provecho satisfac-
torio d,e una instruccion sistematica.
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Una gran parte de los estudiantes titulados de Mvdicina yde
Cirugia proceden de las Fuerzas Armadas del Imperio Britanico
prestando servicio en Inglaterra. La mayor parte de e~tllJ:liantes ex-
tranjeros son refugiados de paises ocupados, mientras que otros
estudiantes proceden de la China, de los Estados Uuidos de la Arne-
rica del Norte y del Peru, Aun paises como Siam estan represen-
tados en la Escuela. Una caracteristica de utilidad de las activida-
des de la Escuela esta constituida pOI' los nombramieutos de los di-
versos puestos de la Insritucion, ocupados por los oticiales medicos
nuevamente titulados para un periodo de seis meses antes de set'
llamados para su ingreso en las Fuerzas Armadas.
EI Departamento de Maternidad refleja una actividad muy es-
pecial, a causa delcierre de muchas secciones de matemidad ell
Londres, En esta seccion anualmcnte tienen lugar unos 2.000 naci-
mientos y esta cifra podria ser excedida en tiempos de guerra en el
caso de que pndiera disponerse de un mayor numero de camas. Los
estucliantes no titulados asistentes estan en condiciones de cump li r
los requerimientos de su titulo IIniversi tario, ademas de que estan
en situacion de ganar experiencia. Al mismo tiempo hay un nume-
1'0 con stante de medicos deseosos de retrescar sus couocimieutos
antes de ejercer su profesion, libertaudo en esta forma a hombres
mas jove-nes para que puedan prestaI' serdcio en las P'uerzas Arma-
das. l\'luchos de estos estudiantes titnlados son medicas casad as y
que abando.naron el ejercicio de su profesion muchos arios atras,
mientras que otros ,estun constitnldos pOl' meuicos retirados que de-
sean prestar ayuda en la oura de guena del pals, pero qu·e sientell
que no estan a la altura. de los meto,dos y conocimientos modernos.
Domina la. impl>esion {Ie que despnes del cese ,de hostilidades
Ia Escuela estara en situacion de extender muy grandemente sus
,actividades y de aumentar su personal de instruccian. Ya se estull
considerando proyectos para proporcionar medios de instrncciou
para medicos titulados en una escalu mas extensa que en ,eJ.pasado,
y es con et mayor interes que se espera qne en el porvenir la Escue-
la sera atendida pOI' mucho·s e"tudiantes procedentes d·e otl'OS pai-
ses.
MEJICO
J1,~bileo lJ1"ofesionifJl (lel dOCt01' J twn Velasquez U1"'i(wte.-"La
A~ademia rindio hornenaje .a este distingnido facnltativo, en la se-
sian del 15 del mes de diciembre del ano pasado, pOl' haber ,cumpli.
·do -en septiembre diel mi,smo ano, 50 anos de haber obtenido el titu-
lo de mMko cirujano. El doctor Velasquez Uriarte ingrc"a a. la Aca-
demia el 18 de julio ,de 1906; fue sn presidcnte de 1917 a 1918 y en
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1925 paso a ser socio titular, por sus merecimientos". (Gaceta Me-
dica de Mexico, N9 6 -diciembre de 1943-. Torno DXXIII).
Bodas de plata l)1'ofes'ionc~les' del doctor DO'm;ingo Couoli 17asq'Uez.
Transcribimos uno de los apartes del escrito del doctor Pedro,
1. Perez Pin a : "A los cristales de su ventana han tocado las golon-
drinas becquerianas, unas veces trayendo en sus picos las mieles
de los triunfos y otras el alcibar de los reveses ; en ambos casos-l~a
sabido actual' dentro de los dominios de la mas profunda pondera-
don, de 130mas austera ecuanimidad ; sus triunfos 'no 10 han enva-
necido ; sus reservas no 10 han amilanado ni han puesto en sus Ia-
bios el tetrico gesto del vencido, porque vive abroquelado en el cas-
tillo! 'de la SERENIDAD, gran maestra que gobierna clcorazon y el
cerebro". (Revista Mexicana de Cirugia, Ginecologia y Cancer. 4,
abril de 1944. Afio XII).
Soaiedact Meoncosia de Euqeneeio;
"En las recientes elecciones que esta agrupacion celebre para
renovar su )lesa Directiva, se hicieron IRS siguintes designaciones :
Presidente, doctor Roberto Solis Q'Uil'oga; Vicepresidente, doctor
Francisco Godoy Ramirez; Secretario de Aetas, doctor Ernesto
Gonzalez Tejada; 'I'esorero, sefior Protasio Martinez Alvarez; Voca-
les : doctor Anastasio Vergara E., senor Mauricio Wolf, doctor
Adrian Correa, doctor Ernesto Frenk y Lie, Francisco de A. Bena-
vid,es; doctor Alfredo 1\1. Saavedra, Secretario Perpetuo. (Gaceta
}[Mica de Mexico. N9 6 -diciembre de 1943-. Torno LXXIII).
17ENEZUELfl
Urologia 17eJlczolctna. - I..JHSocicdad VenezolanH de. Urologi~t
ha decidido eftctuar la's Primeras JOFnadas Venezolanas de Urolo-
gia en el mes de diciembre de 1944, con temas propios de elicha es-
pedahd.ad. El Director ,de las J omadas es el cloctor Alfredo Bor-
jas y el Secreta rio General el doctor I..JeopoldoE. Lopez. (Boletin de
]a Oficina Sanitaria Panamerica na. Vol. 23, N9 6. J unio de 1944) ..
CUBA
Sociedad ele 1'ec'nicos Rrtwi6logoi'S.
"Nos complacemos en dar a conocer la existenGia de ]a socie-
(lad de tecnicos radiologos de Cub.a, que 'se ha11a orgallizada y fUll-
riona con el nombrc de Asociacion Nacional de 'recnicos de Rayos,
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X de la Republica de Cuba, y cnya direccion es : 23 mimero 755 ell-
tre B y C. Vedado, Habaoa. Cuba. (Revista de Radiologia y Fi~io-
terapia. Vol. XI. 1944. N9 4).
Sociedcul (lubasu» de Uroloqi«.
"La nueva Junta de Gobieruo de esta Sociedad, electa recien-
temente para regir sus destinos durante el bienio 1944-45, esta cons-
tituida asi : Presidente : doctor Jose A. Hernandez Lhafiez, Vicepre-
sidente : dos Luis F. Ajamil. Secretario : doctor Ramiro de la Riva.
Vicesecretario : doctor Luis Hernandez Hernandez. 'I'esorero : doc-
tor Emesto Puget. Vicetesorero: doctor Gabriel Vanda na.
ARGEN'l'IN A -
Reolaanentocion. proieeionti; en Argentina.
POI' un decreto dictado recieutemente (El Dia J'[edico) 270.
marzo 20, 1944), el Poder Ejecutivo ha reglamentado en la Repu-
hlica Argentina el ejercicio de la medicina ydemas ramas de la dell-
cia Medica, con el fin de facilrtar a la Direccion Nacional de Sa-
lud Publica y Asistencia Social la fiscalizacion de las mismas y
reprimir los exeesos de publicidad y otros procedimientos que indi-
quen falta de moral profesional. Ademas de 10.s rcglamentos gene-
rales varios capitulos contienen disposiciones especiales : para los
medicos, los odontologos, obstetricia, ramas auxiliares y practican-
ie8.
PERU
Fcw'tl,lta,d cle Od,ontologfa. en el Pen/,.
POI' una ley reciente se ha aprobado ell el Peru la creacion de
1a Facultad de Odontologia, en la Fniyel1sidncl Nacional Mayor de
'San Marcos de Lima, en reemp1azo de Ia Eseuela netna.l. (Boletill
de la. Ofidna; Sanitaria, Panilmericanil. Yo!. 2R. NQ 6. junio, de 1944).
